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「普通」を捉えなおす 
—「現場力」の分析を通して
西村ユミ
西村ユミ｜Yumi Nishimura 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 准教授
専門は看護学。看護場面における実践知・身体知、および遺伝カウンセリング参加者の実践
や病いの経験に関する記述的研究を行う。同時に、メルロ＝ポンティの現象学（身体論）を
手がかりにして、こうした実践や経験にアプローチする方法論の検討を進めている。実践知・
身体知を臨床コミュニケーション教育に取り入れる方法論も模索中。ジャワ舞踏家との身体
ワークショップも企画している。
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